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Ovim radom nastoji se prikazati što je sve potrebno da bi se provela uspješna 
organizacija  sportskog kampa u području natjecateljskog sporta ili sportske rekreacije. 
Prikazat će se kompletan sportski program kampa, struktura kadra potrebnog za 
provedbu, opis materijalnih uvjeta i popis namirnica zdrave prehrane.  
Slobodno vrijeme preduvjet je za brojne aktivnosti, koje prelaze u jednu od ključnih 
uloga svih ljudi - bavljenje sportskom aktivnošću. Sportska rekreacija predstavlja 
ključnu ulogu u unapređenju zdravlja djece i mladih, te starijih osoba. Sportsko-
rekreacijski programi imaju mogućnost pozitivnog djelovanja na niz sastavnica 
psihofizičkog zdravlja, a time i učinkovitog preventivnog djelovanja  na nepoželjne 
učinke modernog društva. 
U ovome radu spominje se kolika je važnost sporta, uloga sporta, povezanosti sporta i 
zdravlja ljudi. Zatim je prikazan pregled sporta kroz povijest, od početaka bavljenja 
ljudi raznim aktivnostima, do pregleda povijesti sporta u Hrvatskoj i Međimurju. 
Nadalje, u radu je dan pregled funkcija sportskih aktivnosti u turizmu,  faktori razvoja 
sporta i turizma te povezanosti turizma i sporta u jedan turistički proizvod. Nakon toga  
objašnjavaju se sportski programi koji nude različiti sportski kampovi, prikazani su 
njihovi ciljevi i zadaci. Objašnjena je uloga menadžera kao osobe koja ima ključnu 
ulogu u organizaciji, planiranju i provođenju sportskih kampova. Na kraju rada dani su 
primjeri sportskih kampova u Hrvatskoj i Međimurju, njihovi ciljevi i zadaci, te na koji 
način su organizirani, planirani i provođeni pod menadžerskom palicom. 
Ključne riječi: slobodno vrijeme, sport, rekreacija, sportsko-rekreacijski programi, 
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Suvremeni način života prepun je brige i stresa. Takvo stanje dovodi do narušavanja 
zdravlja, stoga je bitno voditi zdravi život. Različite aktivnosti, rekreacije, šetnje, vožnja 
biciklom i drugo, sve su to radnje koje zahtijevaju čovjekovu slobodnu volju s čime će 
ispuniti svoj višak vremena. Slobodno vrijeme preduvjet je za brojne aktivnosti od kojih 
veći broj podliježe bitnim odrednicama čovjekovog funkcioniranja u različitim 
društveno-ekonomskim smjernicama života. 
Različite aktivnosti opredjeljuju se u pojedinu vrstu sporta. Djeca se od malih nogu 
bave sportom, npr. upišu se u nogometni klub ili slično. Tamo stječu razne prijatelje, 
društvo, okolinu. Skupina ljudi čine ekipu, recimo, nogometnu ekipu, gdje zajedno teže 
ispunjenju zajedničkog cilja odnosno pobjedi. Sportska rekreacija čini značajan dio 
slobodnog vremena suvremenog čovjeka. Slobodnom voljom odabrana, ona predstavlja 
nezaobilazan sadržaj kvalitetnog života sve većeg broja osoba. Programi namijenjeni 
različitim dobnim skupinama imaju za cilj očuvati i unaprijediti zdravlje u svim 
njegovim značajkama (Andrijašević i Jurakić, 2010). 
Slobodno vrijeme predstavlja temelje za bavljenje određenim sportskim aktivnostima, 
sve više ljudi se uključuje u neke oblike rekreacije, ponajprije zbog opuštanja i zdravlja, 
te bijega od napetosti i stresa na poslu. Zbog toga se ljudi što više žele uključiti u neki 
oblik sportske rekreacije: od aerobike, fitnessa, plesa, trčanja, ovisno o određenoj vrsti 
rekreacije koja ih zanima. Nadalje se javlja važnost realizacije sportsko-rekreacijskih 
programa i menadžera koji će organizirati i planirati određene programe za 
uključivanjem što većeg broja ljudi u određene aktivnosti.  
Realizacija sportsko-rekreacijskih programa u praksi može imati jednu od ključnih 
uloga u unapređenju zdravlja djece i mladih.  
Važno je što prije uključiti djecu u neki oblik sportske rekreacije ponajprije zbog 
njihovog daljnjeg razvijanja, zbog zdravlja i ukazivanja na važnosti bavljenja sportom 
od „malih nogu”.  
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Organizacijom sportskih kampova menadžeri organiziraju kampove za djecu koja se 
preko ljetnih praznika odmaraju od školskih obaveza, ali i dalje se uključuju u različite 
sportove, koji su važni ne samo zbog zdravlja i fizičke aktivnosti već i zbog 
komunikacije i socijalizacije sa drugom djecom, sklapanja novih prijateljstava i 
poznanstava što se manifestira preko različitih kampova. Kroz različite sportove koji se 
održavaju na kampovima, djeca će se odlučiti za jedan određeni sport gdje će biti 
najbolji ili koji će ih zanimati najviše te u kojem će imati priliku pokazati svoj daljnji 
potencijal redovitim treniranjem odabranog sporta. Ključnu ulogu u tome imaju roditelji 
djece koji ih moraju poticati na bavljenje sportom te ih motivirati. Također su vrlo bitni 
animatori i treneri koji će na sportskim kampovima djeci ponuditi sve mogućnosti da 
djeca budu što zadovoljnija sportovima koji će se tamo odvijati, poticati ih na rad i 
disciplinu koja će se usaditi u sam daljnji razvoj djece kao osoba. 
Menadžeri su također ključne osobe jer bez njihovog rada ne bi bilo moguće 
organizirati sportske kampove za djecu ili ostale ljude koji se žele uključiti u sportske 
aktivnosti. Menadžeri planiraju aktivnosti, raspoređuju ljudi koji im trebaju za 
provođenje kampova (animatori, treneri, psiholozi, učitelji, nutricionisti, odgojitelji). 
Vizijom menadžera stvara se određeni program kampova uključujući sve vrste sportova 
i aktivnosti koje će zadovoljiti potrebe djece, ali i odraslih. 
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2. SPORT U SUVREMENOM DRUŠTVU 
Tjelovježba i sport pojmovi su koji se ne isključuju, ali različito djeluju kao socijalna 
potreba i kao socijalna pojava koja se na visokom stupnju organiziranosti ili u 
naprednom društvu prepoznaje u trci za materijalnim dobrima, uspjehom ili zdravljem.  
Sport može imati različite uloge u društvu. Pojavljuju se profesionalni sportaši ili 
amateri, vrhunski sportaši ili daroviti sportaši. Svaki čovjek ima različiti moto i cilj u 
životu. Neki ljudi se sportom bave radi zdravlja, rekreativno, neki da bi ostvarili dobar 
dojam i naravno veliki uspjeh. Da bi pratili današnji ubrzani način života, zahtjeva 
veliku želju i misao „ja to mogu” te naravno svoje slobodno vrijeme koje mu mora 
posvetiti. Čovjek bi trebao iskoristiti svaku priliku za bavljenje sportom ili barem šetnju 
kroz park odnosno zelenilo i prirodu. Gruba zbilja urbanih sredina, gdje je sve manje 
travnjaka, a sve više asfalta, gdje su dječja igrališta pretvorena u parkirališta, a u 
vrtovima je uništeno drveće da bi bilo mjesta za garaže, traži rješenja s kojima se čovjek 
mora prilagoditi vremenu koje ne smije robovati povijesti (Mataja, 2003). 
Sport je dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, društveni 
položaj, političko ili drugo uvjerenje. Izgradnjom i održavanjem sportskih građevina, 
školovanje i usavršavanje stručnih kadrova u području sporta, potiče se sport kao 
predmet u školama. Velik dio sportske rekreacije mladih vezan je uz otvoreni prostor u 
prirodnom okruženju, bilo da se radi o prirodnim ili izgrađenim prostorima. U njemu se 
mogu organizirati osobiti i ne preskupi kineziološki sadržaji (Kušen, 2010). To je 
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2.1.  Razvoj sporta 
Razvoj tjelesne aktivnosti i povezivanje funkcijskih sposobnosti sa zdravstvenim 
stanjem moguće je samo uz vježbu, a biti u nečemu najbolji podrazumijeva vježbanje 
prilagođeno očekivanim učincima. Sport se ne bi trebalo tretirati kao instituciju koja 
pridonosi zdravlju jer zdravlje je prvi uvjet da bi se netko bavio sportom. Upravo 
zdravlje je omogućilo vrhunskim sportašima da svoje sposobnosti podignu na iznad 
prosječnu razinu. 
Još od najranijeg doba postoje pisani dokumenti u kojima se preporučuje tjelesna 
aktivnost kao oblik liječenja bolesti. Potreba za gibanjem nije univerzalni obrazac ili 
recept, nego je pojedinačna sposobnost u kojoj čovjek baveći se aktivnošću osjeća 
zadovoljstvo, a ne strah što ga siju mnogi propagatori zdravlja plašenjem građana s 
civilizacijskim bolestima odnosno posljedica obilne prehrane i malo gibanja, drugim 
riječima ono što zovemo napretkom. Sport može biti, i često jest važno terapeutsko 
sredstvo. Tjelovježba u rehabilitaciji određenih dijelova tijela ili nakon kirurških 
zahvata djelotvorna je i čak nužna, a bavljenje sportom ili nekom aktivnosti pomaže 
čovjeku koji je ne krećući se zanemario činjenicu da je najsličniji biciklu, koji, ako se ne 
giba, pada! No, krivo je i apsolutno netočno tvrditi da se čovjek može baviti sportom u 
zdravstvene svrhe. U tom se smislu najviše savjetuje gojaznim osobama da trčanjem 
skidaju suvišne kilograme. To je savjet koji se nudi u inat zdravlju. 
 Kako bi se dobio uvid u pojedine sportove, bitno je spomenuti određene činjenice 
vezane uz povijest sporta. U ovom poglavlju biti će opisana povijest sporta najprije u 
svijetu, te će biti navedeni najvažniji podaci konkretno o razvoju sporta i sportskih 
aktivnosti u Hrvatskoj, ali i Međimurju. 
Sport je nastao s prvim čovjekovim aktivnostima kao što su lov i ribolov. Prema 
brojnim izvorima (Čarapina, 2015; Jajčević, 2010) u antičko doba, fizičke su se 
aktivnosti razvijale posvuda u svijetu kroz razne oblike igre. U 4. stoljeću sport je 
postao razbibriga barbara: dvoboji, turniri, streličarstvo i dr. igre s loptom nisu bile 
dobro prihvaćene, a ponekad su bile čak i zabranjivane. Kasnije, u doba renesanse, sport 
se širi i postaje igrom. 
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Najstariji tragovi ljudskog bavljenja sportom stari su čak šest tisuća godina. Još oko 
4000. godine prije Krista, Kinezi su se bavili gimnastikom i tjelovježbom. Nema točnih 
podataka jesu li se u drevnoj Kini i natjecali u gimnastici ili su je prakticirali kao vid 
zdravog života pa se može reći kako su najstarija sportska natjecanja, prema dostupnim 
saznanjima, ona koja su se održavala prije više od tri tisuće godina u Egiptu (hrvanje) i 
Srednjoj Americi. Od 11. do 15. stoljeća, na području gdje su bile civilizacije Asteka i 
Maja, igrala se i prva momčadska igra s loptom. Cilj je bio ubaciti loptu u protivničko 
polje, kroz obruč obješen u zraku. Lopta se nije smjela udarati dlanovima, šakama ili 
nogom ispod koljena pa su igrači loptu mogli udarati samo laktovima, bokovima i 
koljenima. Tenis je u nastao u 13.stoljeću. Nazvali su ga reket (franc. jeu de paume). 
Mečevi su se održavali u dvorištima srednjovjekovnih kuća, koje su imale natkrivene 
galerije gdje su stajali gledatelji. Kasnije su se počele graditi natkrivene dvorane. 
Nizozemci su u srednjem vijeku bili oduševljeni golfom. Koristili su se pastirskim 
štapom (nizoz. kolf). Laganim kretnjama na klizaljkama po zamrznutim površinama 
nastojali su ubaciti lopticu u cilj. U 15. stoljeću nizozemski su pomorci donijeli kolf u 
Škotsku. S obzirom da je u Škotskoj zemlja mekana, pastiri su kopali rupe koje su im 
bile cilj u koji su ubacivali lopticu. Tako je kolf postao golf. Engleski plemići su u 18. 
stoljeću došli na sjajnu zamisao, plaćali bi slugama da ih gledaju kako trče, poput konja 
na hipodromu. Tako je trčanje, koje je nakon antičkog doba prestalo biti sportom, 
ponovno ušlo u modu, da bi krajem 19.stoljeća postalo vrhunskim sportom Olimpijskih 
igara. 
U srednjem vijeku seljaci su igrali jednu vrstu rukometa s loptom koja je bila napunjena 
mekinjama. Igralo se u polju, satima, s onoliko igrača koliko ih se našlo u polju. Pravila 
nije bilo, udarci šakom, nogom, tučnjava, utrkivanje - sve je bilo dopušteno. Cijelo bi se 
selo borilo protiv drugog sela. Kinezi su igrali „cuju”, što doslovanom prijevodu znači 
„šutni loptu” - što je nalik današnjem nogometu. Rimljani su igrali „harpastum” - vrlo 
sličan ragbiju, a Gali na području današnje Irske igrali su hurling. Hurling je izmislio 
irski div Cuchulain 1850. godine prije Krista. Igralo se s pastirskim štapom i loptom.  
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U Francuskoj se u isto vrijeme pojavio kukasti štap (franc. hocquet), a iz spoja ta dva 
sporta nastao je današnji hokej. Hurling se i dan danas igra u Velikoj Britaniji, SAD-u, 
Australiji te nekim afričkim i južnoameričkim državama i tako se može nazvati 
najstarijim ekipnim sportom kojim se ljudi i danas bave. 
 






Spomenuti će se zanimljivosti koje su se pojavile tijekom razvoja sporta: 
U antičko doba, narodi Juga izumili su:  
- vesla, mačevanje i boks u Egiptu, 
- boćanje u Italiji, 
- atletiku u Grčkoj i 
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- Narodi Sjevera bacali su klade, kamenje, kotače kola, kladiva, sve što bi 
im došlo pod ruku. 
- Utrke bojnih kola bile su najpopularniji sport Rimljana u antičko doba. 
Održavale su se na hipodromima. 
- Zahvaljujući arheolozima znamo da su ljudi u prethistorijsko doba gađali 
lukom i strijelom, plivali i klizali se (Čarapina, 2015). 
 
Hrvatska je specifična po tome što s obzirom na broj stanovnika postiže značajne 
sportske rezultate. Naravno da najveći broj medalja na velikim natjecanjima 
(Olimpijadama) osvajaju velike države tipa SAD-a, Rusije ili Njemačke, no zapažen je 
uspjeh naših sportaša i u ekipnim sportovima (rukomet, vaterpolo, veslanje) i u 
pojedinačnim sportovima (tenis, skijanje). 
U skupnim su sportovima svjetska zlata hrvatski sportaši kao dio Jugoslavije ili kao 
samostalna Hrvatska osvajali u košarci, rukometu, vaterpolu i rukometu na pijesku. 
Olimpijskim su se zlatom okitili u nogometu, košarci, rukometu i vaterpolu. Europska 
su zlata osvajali u košarci, vaterpolu i australskom nogometu. U ekipnim su sportovima 
svjetska zlata hrvatske sportašice kao dio Jugoslavije ili kao samostalna Hrvatska 
osvajale u rukometu i rukometu na pijesku. Olimpijskim su se zlatom okitile u 
rukometu. Ostala odličja su osvajale u odbojci i košarci. 
 
Slika 2. Dražen Petrović - pokojni košarkaš s ogromnim doprinosom sporta u Hrvatskoj 
 
Izvor: http://tuzlalive.ba/wp-content/uploads/2013/09/drazen-petrovic.jpg (10.7.2015.) 
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Međimurje je bogato sportskom tradicijom. Ne samo da se u Međimurju ljudi sportom 
organizirano bave punih 130 godina, tj. trinaest desetljeća, nego su i međimurski 
sportaši tokom svoje bogate povijesti postigli i zapažene rezultate. 
Uz velik napor i rad postoji veliki uspjeh. Naravno ekipa bila nogometna, košarkaška ili 
slično mora biti složna i težiti određenom i jedinom cilju, a to je pobjeda.  
Mnogi međimurski sportaši isticali su se svojim zalaganjem, postignutim rezultatima 
kako kao pojedinci tako i kao kolektiv, a mnogi su svoje uspjehe postigli braneći boje 
klubova i sportskih društava van Međimurja. Najviše njih branilo je boje zagrebačkih 
klubova, a i dan danas dobar dio međimurske mladosti izgarana sportskim borilištima 
Zagreba, Ljubljane, Varaždina, diljem Hrvatske i Slovenije. 
Danas se malo zna o počecima sporta u Međimurju. Donekle zbog toga što su nas stariji 
napustili, a mladi se brinu o sadašnjim sportskim rezultatima i uspjesima. No, nekada 
sport i nije bio prihvaćen u širokim krugovima, bio je ponajprije privilegija bogatih, nije 
imao masovnu podlogu, pa određenih rezultata i nije bilo. No, s jednom konstatacijom 
možemo biti zadovoljni, a to je činjenica da je sport u Čakovcu rano imao prava 
građanstva. Njime su se bavili svi slojevi društva, iako prvenstveno predstavnici mlade 
građanske klase. Nije bilo nekog ozbiljnijeg društvenog otpora, iako se u drugim 
sredinama otpor protiv bavljenja sportom jako osjećao.  
Za vrijeme Jugoslavije bilo je zabranjeno srednjoškolcima i srednjoškolkama da se 
aktivno bave sportom, da im imena izlaze u tisku itd. Toga u Čakovcu gotovo da i nije 
bilo. Vezano za ovo područje, možemo jedino govoriti o otporu pojedinaca (najčešće su 
to bili roditelji) prema „ludorijama” mladih. Sportom su se bavili ponajprije odrasli, a za 
njima je slijedila omladina i na kraju djeca iz nižih društvenih slojeva. Prihvaćanjem 
radničke omladine u sportske kolektive dana je društveno prolazna ocjena sportu, a to je 
ujedno i preduvjet za postizanje određenih rezultata. Djeca i mladež iz radničkih obitelji 
bili su uskraćeni na način da im je naporan radni dan i radni tjedan pružao mali fond 
raspoloživog slobodnog vremena. Zato su ti sportski uspjesi još i značajniji jer je jače 
dolazio do izraza talent pojedinaca, a manje sustavan rad (Leich-Cici, 1979). 
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Postoje prvi pisani dokumenti sportskog međimurskog kluba kojeg su osnovali ponosni 
međimurski sportaši.  
Prvi sportski klub bio je vezan uz gostionicu. To je kuglačko udruženje osnovano u 
dvorištu Baumhakove gostionice. Društvo je osnovano 26. svibnja 1886. godine.  Prema 
tome, međimurski sport organizirano djeluje već više od trinaest decenija. Zasigurno je i 
prije postojala sportska aktivnost (u Učiteljskoj školi), ali je to prvi puta da su neki 
međimurski sportaši organizirali svoju aktivnost i osnovali klub. 
Prije su ljudi uz sav posao, koji su im po crkvenoj dužnosti bili dodijeljeni i naravno uz 
dobru volju i želju za uspjehom našli vremena za sastajanje i organiziranje treninga 
određene aktivnosti. Prema sjećanju starijih ljudi, organizirani trening ili neki stručni 
rad i nije postojao, ali su se kuglaši redovito sastajali, a u nedjelju prije podne, nakon 
obavljenih crkvenih dužnosti, pa sve do ručka čakovečki obrtnici i službenici bavili su 
se kuglanjem i redovito su se natjecali (Leich-Cici, 1979). 
 
Slika 3. Ivan Novak - osnivač prvog sportskog kluba u Međimurju 
 
Izvor: http://www.tzm.hr/images/articles/novak1_b.jpg (10.7.2014.) 
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2.2.  Važnost i uloga sporta 
Još prije šest tisuća godina pojavljuju se najstariji tragovi bavljenja sporta. Smisao i 
pogledi na sport mijenjali su se s vremenom, kao i sadržaji sportskih aktivnosti. Sport 
kao izraz riječi je latinskog podrijetla, ali naziv potječe iz engleskog jezika.  
Ovisno o okolnostima te stupnju civilizacije, društveno-ekonomskim uvjetima i 
znanstvenim spoznajama, sadržaj sporta se mijenjao s vremenom. Pojam, smisao i 
pogledi na sport prilagođavao se društvenim potrebama. 
Pojam sporta, unatoč činjenici da ga obilježuje natjecanje, ima u stanovitom smislu i 
posebno značenje za način života. Tako npr. postoji pojam za sportsku modu ili način 
odijevanja ili život koji razumije svojevrsnu discipline življenja. To i je razlog što o 
sportu postoje mnoge definicije, pa i takve u kojima se tretira kao šala, zabava i igra u 
slobodno vrijeme. Zbog toga je nemoguće dati cjelovitu definiciju koja bi objasnila ili 
dovoljno tumačila njegovu kompleksnu biološku i društvenu funkciju.  
Čovjeka valja gledati kao socijalno biće koje svoju biološku narav prilagođava u 
uvjetima njegova opstanka u društvu koje od čovjeka traži sve više u sve više u sve 
užim spoznajnim prostorima. No jedno je sigurno: sport služi različitim ciljevima i 
interesima. Zbog toga se sport ističe, ovisno o aktualnoj situaciji, kao čimbenik koji 
povezuje narode i države, socijalizira odnose, služi za borbu protiv zlouporabe droge te 
u zdravstvene svrhe. Ponekad se stječe dojam da se sport primjenjuje slično aspirinu. 
Koristi se za gotovo sve, a da se pouzdano ne zna što objektivno liječi, odnosno čemu 
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2.3.  Profesionalni i amaterski sport 
Sport je djelatnost od osobitog značenja za RH i za opće dobro. Mogao bi se definirati i 
kao sociobiološka pojava u kojoj su različite tjelesne sposobnosti dobile prigodu na 
osnovi ustanovljenih pravila natjecanjem. Osnovna značajka sporta je izraziti silu i 
brzinu uz ovladavanje tehnikom ili upravljajući njome prema izvedbenim zahtjevima 
stanovitoga sporta.  
Sport je istodobno i odgojno-obrazovno sredstvo kojim se usavršavaju sposobnosti za 
osobno i opće dobro. 
Čovjek je nuždom opstanka ili pripremom za opstanak tijelo i duh morao prilagoditi 
uvjetima u kojim se razvijao. Od najelementarnije borbe za život, ratnih potreba, 
narodnih igara, pa sve do danas - do sporta kao tjelesna vježba, aktivnost imala je svoju 
ulogu, koja je uvijek rasla s materijalnim dobrima nekog društva ili stanovite sredine.  
Sport je među najdinamičnijim socijalnim agregatima zbog natjecanja koja plijene 
interes javnosti i zbog čega postaje promotor tržišnim i kulturnim izazovima. Tako se 
npr. europska i svjetska prvenstva u nogometu ili ATP i WTP-turniru u tenisu rabe i za 
druge manifestacije, ali među svim tim izazovima olimpijske igre bile su i ostale najveći 
sportski, gospodarski, politički i kulturni događaj zbog kojeg se priređuju brojni 
koncerti, izložbe, publikacije i ostala događanja. To govori i pokazuje da sport ovisno o 
popularnosti, postaje i dio međunarodne politike u povezivanju (Mataja, 2003). 
Kako je već spomenuto, postoje kategorizirani sportaši. Vrhunski, vrsni i daroviti 
sportaši te profesionalni ili amateri. Kriva je pretpostavka da sportašima njihove 
aktivnosti same po sebi donose zdravlje. Baš suprotno, njima je njihovo zdravlje dalo 
odgovarajuće prednosti u izlaganju naprezanjima koja su odlučujuća za bavljenje 
sportom. Svi teže svome cilju i uspjehu pri tome koriste različite metode i savjete svojih 
trenera, sportskih menadžera odnosno osoba kaje podučavaju građane osnovnoj tehnici 
pojedinog sporta te provodi sportsku rekreaciju određene osobe.  
Naime, kad je sport u pitanju, onda je uistinu neprimjeren apel kojim se ljudima 
savjetuje bavljenje sportom radi zdravlja, kad znamo da se nitko nije počeo baviti 
sportom (npr. boksom ili trčanjem) da bi bio zdraviji.  
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Znanstveno je utemeljen razgovor koji polazi od tjelesne vježbe i sporta koji pridonosi 
tjelesnom razvoju i funkcioniranju organizma koji može biti u razvoju, u održavanju 
dosegnutog razvoja ili u odgađanju njegove regresije. Vezu između sporta i zdravlja 
određuje uvijek sportaš, dakle čovjek. Onoliko koliko je čovjek, tj.sportaš zdrav, toliko 
je i veza između sporta i zdravlja korisna ili štetna. 
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2.4. Sportska rekreacija 
Sport se pojavljuje od početka djetetove spoznaje, već u odrastanju. Od male škole, 
prvog razreda kao predmet „Tjelesna i zdravstvena kultura”. Naravno, različite zemlje 
imaju različite spoznaje i početke tjelesne kulture. Sportske aktivnosti u suvremenom 
turizmu imaju izuzetno veliko značenje. One se često izjednačuju sa zabavom, iako su 
one daleko više od toga. Sportska igra, kao čin produktivnog ponašanja u dokolici 
sadrži kulturne, obrazovne, zdravstvene, socijalne, a tek onda zabavne elemente. 
Različite okolnosti, način života i utjecaj društva, utječu na psihičko i fizičko zdravlje 
čovjeka. Tijekom odrastanja čovjek se susreće sa različitim aktivnosti te događajima 
koji ga usavršavaju te dovode do spoznaje određene vrste sporta. Kao i u svakom 
slučaju „ekipa” mladih idu jedni za drugim te teže istim ili sličnim svakodnevnicama 
života da bi se osjećali prihvaćenim u sociološkom okruženju.  
Ističe se važan utjecaj boravka i dokolice u prirodi na rekreaciju urbanog čovjeka, 
odnosno na njegovu psihičku i fizičku obnovu, koja u idealnim slučajevima može 
doslovno značiti i ponovno „stvaranje” čovjeka u psihičkom i fizičkom pogledu. Želja 
čovjeka za trčanjem, kretanjem na svježem zraku, plivanjem, jedrenjem, biciklizmom, 
za igrama loptom, prirodna je potreba koju čovjek nosi još rano iz svoga djetinjstva. 
Čovjek bi u turističkoj dokolici trebao naći sve one sadržaje koji mu u svakodnevnom 
životu sve više iščezavaju te za kojima vapi. (Bartoluci i Trkulja-Petković, 2000).  
Posebnu važnost imaju sportsko-rekreacijski sadržaji. Takvi sadržaji u turističkoj 
dokolici ne samo što omogućavaju brži oporavak ljudskog organizma, nego doprinose 
humanizaciji cjelokupne turističke dokolice. Upravo turizam i sportska rekreacija 
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2.5.  Spoj turizma i sporta 
Kao što smo prethodno utvrdili, turizam i sport su po mnogočemu bliske i srodne 
pojave. Njihova povezanost najviše se manifestira kroz sličnost funkcija koje generiraju 
ove dvije društvene pojave. Brojne funkcije turizma i sporta moguće je svrstati u dvije 
skupine i to: 
1. društvene ili humanističke funkcije, 
2. ekonomske funkcije. 
S obzirom na temu ovoga rada, objasnit ćemo samo funkcije sportske rekreacije u 
turizmu. Kako kažu, (Bartoluci i Trkulja-Petković, 2000) u društvene ili humanističke 
funkcije sportske rekreacije u turizmu ubrajaju se zdravstvena, odgojno-obrazovna i 
socijalno-politička funkcija.. 
 
2.5.1. Zdravstvena funkcija  
Sport utvrđuje ciljeve i zadaće razvoja sporta, te aktivnosti potrebne za realizaciju tih 
ciljeva i zadaća, odnosno temelji se na načelu dobrovoljnosti i doprinosi boljem i 
zdravijem životu čovjeka pojedinca. Jedna od najvažnijih funkcija sporta u turizmu je 
upravo zdravstvena funkcija. Poznato je da se različitim programima sporta i rekreacije 
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2.5.2. Odgojno-obrazovna funkcija 
Različite sportske aktivnosti, od jahanja, veslanja, plivanja i drugo, programira i provodi 
sportski trener. Isti također provodi sportsku pripremu te sportsku rekreaciju i poduku.   
Sport i rekreacija u turizmu imaju i određenu obrazovnu funkciju koja se manifestira 
kroz učenje i savladavanje određenih sportskih vještina poput tenisa, golfa, jahanja, 
skijanja, plivanja, veslanja, jedrenja, ronjenja i dr. Međutim, time se ne povećava samo 
obrazovna razina turista, već ova funkcija ima i određeno odgojno djelovanje  koje se 
manifestira kroz stvaranje navika za bavljenje određenim sportskim aktivnostima, 
osobito kod djece i mladeži.  
 
2.5.3. Socijalno-politička funkcija 
Kada sportske udruge ili društva registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti kao i 
sportski klubovi organiziraju neko natjecanje u obavljanju sportske djelatnosti, fizičke 
osobe odnosno sportaši, dolaze u kontakt sa drugim sportašima diljem svijeta. Putem 
sportsko-rekreacijskih aktivnosti na putovanju i odmoru ljudi se upoznavaju, zbližuju 
bez obzira na socijalne i druge razlike među njima, čime se ostvaruje određena socijalna 
funkcija sportaš u turizmu. Sport je gotovo uvijek vezan za putovanja u različita mjesta, 
čime on, zajedno s turizmom, postaje „ambasador mira među državama”. Osim toga, 
vrhunska sportska dostignuća najbolje su sredstvo za promociju pojedinih zemalja u 
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2.5.4. Ekonomske funkcije sporta i rekreacije u turizmu 
Osim društvenih funkcija, postoje također i određene ekonomske funkcije. One se 
ostvaruju kroz potrošnju različitih sportskih dobara na turističkom tržištu, pa na taj 
način generiraju dodatne ekonomske učinke u turizmu.  
U suvremenom turizmu vrlo je velik broj sportsko-rekreacijskih programa, temeljem 
kojih se realiziraju ekonomski učinci. Neki od njih su:  
- korištenje sportskih objekata i opreme (ski vučnica, plovila za sportove 
na vodi, opreme za ronjenje, jedrenje, korištenje fitness opreme i sl.); 
- škole učenja raznih sportskih vještina (skijanja, tenisa, golfa, jahanja, 
nogometa, rukometa, odbojke i sl.); 
U ovu kategoriju možemo ubrojiti organizaciju sportskih kampova. 
- sportske, igre, turniri i razna natjecanja; 
- sportsko-zabavne atrakcije - let zmajem, tobogani na vodi i sl.  
 
Faktori razvoja turizma dijele se na tri skupine: 
1. faktore turističke potražnje, 
2. posredničke faktore i   
3. faktore turističke ponude. 
 
Svi ovi faktori utječu na razvitak sporta, ne samo u turizmu već i šire. Uostalom, to 
najbolje pokazuje usporedni pregled faktora turizma i sporta koji prikazujemo u obliku 
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Tablica 1. Faktori razvoja turizma i sporta 
 
Izvor:  izrada autora prema Bartoluci, M., Trkulja-Petković, D. (2000). „Funkcije sportske 
rekreacije u turizmu”.  Slobodno vrijeme i igra: zbornik radova. Fakultet za fizičku kulturu 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000: str. 161. 
 
 
FAKTORI RAZVOJA TURIUZMA 
FAKTORI RAZVOJA SPORTA 
I REKREACIJE 
 
I. FAKTORI TURISTIČKE POTRAŽNJE 
 
1) Objektivni                       2) Subjektivni 
                - stanovništvo                       - moda 
   - urbanizacija i                      - oponašanje 
                  industrijalizacija                 - navike 
                - dohodak stanovnika           - prestiž 
                - slobodno vrijeme               - vjera 
                - ljubav 
I. FAKTORI POTRAŽNJE SPORTSKO-
REKREACIJSKIH USLUGA 
 
      - urbanizacija i industrijalizacija 
      - dohodak stanovništva 
      -  slobodno vrijeme 
      - subjektivni faktori (moda,   
         oponašanje, navike, prestiž) 
II. POSREDNIČKI FAKTORI 
 
                      - turističke agencije       
                      - turistička društva i biroi 
II. POSREDNIČKI FAKTORI 
 
        - turističko-sportske agencije 
               - sportske organizacije 
III. FAKTORI TURISTIČKE PONUDE 
 
1) Faktori                2) Komunikacijski          3) Receptivni 
aktivnosti                    faktori                            faktori 
 
- turističke                    - prijevozna               - smještajni 
  ponude                         sredstva                      kapaciteti 
- prirodni                      - PTT veze                - ugostiteljski 
- društveni kapaciteti 




             - prirodni resursi 
     - sportsko-rekreacijski objekti 
               i  sadržaji 
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Faktori potražnje sportsko-rekreacijskih usluga gotovo su jednaki kao i kod turističkih 
usluga. Na prvom mjestu se ističu urbanizacija i industrijalizacija koje generiraju 
sportsko-rekreacijske potrebe kao kompenzaciju suvremenog načina života i rada. 
Urbanizacija i industrijalizacija promijenili su način rada i života čovjeka. 
U uspostavljanju psihofizičke ravnoteže ljudskog organizma veliku ulogu imaju 
turizam, sport i rekreacija. Sportska rekreacija ima veoma značajnu korektivno-
kompenzatornu ulogu. Pomoću nje mogu se ubrzati i olakšati procesi adaptacije čovjeka 
suvremenim uvjetima života i rada, te spriječiti prerano narušavanje njegova tjelesnog i 
duševnog zdravlja. Zato ona postaje nužan činitelj u prevenciji zdravstvenog stanja 
organizma. 
Očito je da sportsko-rekreacijske potrebe koje nastaju kao posljedica suvremenog 
načina rada i života, snažno utječu na potražnju za sportsko-rekreacijskim uslugama u 
turizmu. To je ujedno i poticaj za razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja u turizmu. 
Budući da se sportsko-rekreacijske potrebe većim dijelom zadovoljavaju kao 
individualne, a manje kao društvene potrebe, one se kao i turističke potrebe pretežno 
financiraju iz osobne potrošnje, tj. iz dohotka stanovništva. Neovisno o kakvim je 
oblicima sportsko-rekreacijskih aktivnosti riječ, one zahtijevaju trošenje određenih 
financijskih sredstava. S obzirom na činjenicu da sportsko-rekreacijske potrebe najčešće 
pripadaju redu sekundarnih ljudskih potreba, one su podložne konkurenciji drugih 
ljudskih potreba. Zbog toga je visina dohotka stanovništva faktor koji određuje visinu 
zadovoljavanja ovih potreba. Poznato je pravilo da uz rast dohotka i opće blagostanje 
društva, rastu i izdaci za zadovoljavanje sekundarnih ljudskih potreba. Ova zakonitost 
karakteristična je i kod zadovoljavanja turističkih, kao i kod sportsko-rekreacijskih 
potreba. Jedan od važnih čimbenika koji omogućava razvoj određenih društveno-
ekonomskih pojava (kao što su turizam i sport) je slobodno vrijeme. Istovremeno su 
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U faktore koji jačaju ulogu sporta i rekreacije u turizmu moguće je ubrojiti i subjektivne 
faktore kao što su moda, oponašanje, navike, prestiž i sl. Faktore sportsko-rekreacijske 
ponude u turizmu čine različiti prirodni i materijalni resursi u obliku sportskih objekata, 
borilišta, rekvizita, opreme, koji nadopunjuju receptivne turističke kapacitete. Osim 
faktora potražnje i ponude, kod sporta i rekreacije u turizmu pojavljuju se 
tzv.posrednički faktori u obliku turističko-sportskih agencija te sportskih organizacija, 
udruga i sl., koje posreduju između potražnje i ponude ovih usluga. 
 
 
2.6.  Djeca s invaliditetom   
Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe te potpisnica svih 
ključnih konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, 
preuzela je obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, posebice u 
području izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kako bi mogle 
ravnopravno sudjelovati u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim 
područjima života.  
Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s 
invaliditetom RH je potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s 
invaliditetom Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. godine, koju je potom ratificirao 
Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine. Ustav RH izravno jamči posebnu skrb države u 
zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život, a primjenom općih 
načela utvrđuje pravo na jednakost življenja kroz donošenje posebnih zakona 
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Kampovi za osobe sa invaliditetom (engl. special needs camps): 
1. Na usluzi su djeci i/ili odraslima koji imaju tjelesna ili oštećenja u 
razvoju. 
2. Fokusirani na određeni invaliditet ili širok raspon hendikepa. 
3. Nije nužno imati prethodno iskustvo u radu s osobama sa invaliditetom. 
4. Voditelji pomažu kamperima u tradicionalnim aktivnostima koje su 
prilagođene njihovim potrebama. 
5. U nekim kampovima za osobe s posebnim potrebama voditelji pomažu i 
pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput hranjenja, presvlačenja i 
kupanja. 
6. Zahtjevan rad, ali sa mnogostrukim nagradama. 
 
Prvi kamp u Republici Hrvatskoj, a i u Europi održan je 2013. godine pod nazivom 
„Virko 2013”. Riječ je o organiziranom aktivnom ljetovanju za osobe s invaliditetom. 
Lokaliziran je na otoku Viru. Korisnici su djeca i mladi s različitim kategorijama 
invaliditeta. Smještaj i prehrana su u potpunosti besplatni iz razloga što je većina slabog 
imovinskog stanja. Uz svakodnevno kupanje i zabavu, članovima su omogućene brojne 
sportske i edukativne aktivnosti kao što je igranje stolnog tenisa, badmintona, 
nogometa, šaha te edukacije o Zadarskom arhipelagu, što uključuje izlete brodom i 
razgledavanja podmorja. Do danas, ovaj hvalevrijedan kamp prepoznale su mnoge 
poznate osobe koje su odlučile pripomoći te sponzorirati ovaj projekt. 
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3. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SPORTSKOG MARKETINGA 
Važno je napomenuti kako je sport društvena djelatnost koja okuplja znanstvenike i 
stručnjake različitih profila zanimanja, a koja su sve brojnija obzirom na dinamičan 
razvoj sporta.  
Marketingom se u teoriji i u praksi bave mnogi, pa iz te činjenice proizlazi čitav niz 
tumačenja njegovog značenja. Takvim slijedom dolazimo do definicije prema kojoj je 
sportski marketing poslovna aktivnost koja povezuje, putem koncepcije marketinga, 
sportsku djelatnost sa drugim gospodarskim djelatnostima u cilju ostvarivanja sportskih 
i poslovnih učinaka putem tržišta. 
Sportski marketing je društveni proces kojim pojedinci i društvo u cjelini, osebujnim 
pristupom i primjenom koncepcije marketinga u svim subpodručjima sporta, dobivaju 
ono što im je potrebno i što žele, a uz pomoć skupa aktivnosti kojima se putem tržišta 
razmjenjuju sportski proizvodi i usluge (Novak, 2000). 
Slobodno vrijeme, sport kao igra i sportski marketing, tri su različite kategorije, koje je 
moguće međusobno povezati u jednu cjelinu koja ima svoju logiku. Naime, slobodno 
vrijeme kao humano i etičko pravo, kao dio životnog standarda, a time i ekonomska 
kategorija, u sve većoj mjeri ispunjavaju različite negospodarske i gospodarske 
aktivnosti u koje je naročito moguće ubrojiti sport u širem smislu, kao i sport u kojem je 
igra njegov bitan element, tj. desport, čije je značenje provod, zabava, igra, razonoda ili 
skup mogućnosti uz pomoć kojih je čovjek u prilici ugodno provoditi vrijeme i sportski 
marketing kao društveni proces kojim pojedinci i društvo u cjelini, osebujnim pristupom 
i primjenom koncepcije marketinga u sportu dobivaju, za potrebe ispunjavanja 
slobodnog vremena ono što im je potrebno i što žele, jer putem tržišta zadovoljavaju 
svoje potrebe i želje za sportskim proizvodima i uslugama na zadovoljstvo svih 
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Možemo zaključiti da je slobodno vrijeme i sport kao igru moguće analizirati s brojnih 
aspekata sportskog marketinga, jer sport kao društvena djelatnost, slobodno vrijeme kao 
ekonomska kategorija i sportski marketing kao osmišljeni i svrsishodni proces 
upravljanja potražnjom, u ovom slučaju potrebama i željama za uslugama i proizvodima 
iz domene sporta kao djelatnosti, imaju mnogo dodirnih točaka (Novak, 2000). Naime, 
biti aktivnim sudionikom neke sportske igre i zadovoljiti glad za tjelesnom aktivnošću i 
mentalnim zadovoljstvom kroz ljepotu sportske igre mogu biti osnovni i odlučujući 
elementi uz dostatnu veličinu tržišta za osmišljavanje gospodarske aktivnosti temeljem 
nekog poduzetničkog programa.  
Nužno je istaknuti i negirati to da se primjenom sportskog marketinga svaka plemenita 
ideja pretvara u financijsku korist, a ljudi u robu. Upravo suprotno, moguće je 
konstatirati kako je upravo temeljem koncepcije sportskog marketinga moguće 
ostvarivanje viših ciljeva osnovom njegovog aktivnog misaonog pristupa u funkciji 
ostvarenja takvih širih ciljeva - zadovoljavanja želje za tjelesnom aktivnošću, 
zadovoljavanja potrebe za mentalnim zadovoljstvom i zadovoljavanjem potreba društva 
za što „zdravijim društvom” bez opasnosti za razvoj i odgoj mladeži kao što su 
kriminal, zlostavljanje djece, narkomanija, trudnoća maloljetnica, nedostatna 
zdravstvena zaštita, slaba društvena skrb o djeci ili loše obrazovanje. 
 
3.1.  Uloga sportskog menadžera u organizaciji 
Jedna od najznačajnijih karakteristika funkcioniranja sportske organizacije je 
menadžment, odnosno pravilno i uspješno upravljanje njezinim funkcijama, procesima i 
poslovima. U nastavku ovog teksta fokusirat ćemo se na ljude koji vode ove procese u 
skladu s utvrđenim propisima, mjerilima i standardima poslovanja, a koji su ključni za 
efikasno i uspješno ostvarenje planiranih organizacijskih ciljeva u uvjetima suvremenog 
sportskog okruženja. To su  tzv. menadžeri u sportu, tj. sportski menadžeri (Skorić, 
2014). 
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Sportski menadžer je vrlo važan za organizaciju sportskog kampa u području 
natjecateljskog sporta ili sportske rekreacije. U ovom poglavlju govoriti će se o pojmu i 
ulozi, poslovima i odgovornostima sportskog menadžera unutar organizacije. 
Sportski menadžeri su osobe koje obavljaju aktivnosti menadžmenta i koje su 
odgovorne za usmjeravanje napora prema ostvarivanju ciljeva organizacije. Sportski 
menadžer poduzima niz organizacijskih aktivnosti, određuje koji će se poslovi raditi i 
tko će biti odgovoran za njih. Također, on je osoba koja upravlja ljudima i poslovima i 
koja u tome upravljanju ima odgovarajući autoritet, što ponajviše ovisi o tome koju 
funkciju obavlja.  
Ako sagledamo klasičnu podjelu menadžera, onda to izgleda ovako:  
- top menadžeri (generalni direktor, sportski direktor i sl.); 
- funkcionalni menadžeri (marketing menadžer, financijski menadžer i sl.);  
- operativni menadžeri (rukovodioci odjeljenja - sektora, treneri i sl.).  
 
Top menadžeri koordiniraju rad, procese i funkcije na nivou cijele organizacije, 
funkcionalni menadžeri obavljaju poslove upravljanja procesima, poslovima i 
organizacijskim strukturama, dok su operativni menadžeri usmjereni na operativno 
izvršavanje planova, rukovođenje, dijelom na organiziranje i to su po pravilu treneri i 
stručnjaci osposobljeni za određeno područje. 
Sportski menadžeri predstavljaju ljude koji se bave i upravljaju svim procesima i 
funkcijama sportske organizacije, odnosno sportski menadžer je zaposlenik koji formira 
dio organizacijskog tima, ovisno o razini na kojoj se nalazi. Osim toga, odgovoran je za 
podjelu nadležnosti nad ljudskim, financijskim, materijalnim i drugim sektorima radi 
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3.2.  Posao sportskog menadžera 
Posao menadžera u sportu je izrazito dinamičan. Sadrži niz aktivnosti usmjerenih prema  
ostvarivanju postavljenih ciljeva sportske organizacije, koje se sastoje od osnovnih 
elemenata menadžmenta, među kojima su:  
- predviđanje,  
- planiranje,  
- organiziranje,  
- odlučivanje,  
- rukovođenje,  
- koordiniranje, 
- kontroliranje (Skorić, 2014). 
 
Prilikom predviđanja, sportski menadžeri vrše procjenu i projekciju nekog budućeg 
događaja ili stanja koji bi mogao utjecati na budućnost sportske organizacije. Prilikom 
planiranja, menadžeri primaju, skladište, prate i šire informacije, a isto tako donose 
odluke o strategiji. Prilikom organiziranja, menadžeri uspostavljaju odnose između ljudi 
i aktivnosti i donose odluke o raspoređivanju i korištenju raspoloživih resursa. Prilikom 
rukovođenja (koordiniranja), uz potrebne informacije i odgovarajuću komunikaciju, 
menadžeri se koriste svojim autoritetom da bi postigli cilj. Kontroliranje je zasnovano 
na informacijama o tekućem poslovanju i odlukama koje se donose radi korekcije 
poslovanja, tj. ispravljanja mogućih pogrešaka (Mintzberg, 2014). 
Poslovi sportskog menadžera mogu se sagledati kroz sedam kategorija:  
1. definiranje ciljeva;  
2. izbor načina, pristupa i aktivnosti pomoću kojih će se cilj ostvariti;  
3. dodjeljivanje određenih poslova ljudima u organizaciji;  
4. motivacija i usmjeravanje ljudi prema ostvarenju određenog cilja;  
5. koordinacija njihovih aktivnosti;  
6. vrednovanje pojedinačnog i sveukupnog učinka  u organizaciji;  
7. poduzimanje mogućih korekcijskih mjera u slučaju potrebe (Kastratović, 
2004). 
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Iz navedenog zaključujemo da posao sportskog menadžera obuhvaća raznovrsne 
aktivnosti, kojima se omogućuje daljnji napredak i razvoj organizacije, a među kojima 
su definiranje strategije organizacije, donošenje odluka, koordinacija i kontrola poslova, 
vođenje kadrovske politike, rukovođenje ljudskim i materijalnim resursima, 
kontroliranje i evaluacija ostvarenih ciljeva. Menadžeri obavljaju značajne poslove u 
definiranju strategije organizacije, organiziranju radnih timova, koordinaciji rada 
članova tima, te osim toga nastoje i stvoriti uvjete koji će njihovim suradnicima 
osigurati da ostanu na liniji ostvarivanja zajedničkog cilja na nivou organizacije. 
Menadžer je sličan liječniku opće prakse, budući da on treba prepoznati simptome 
problema, dijagnosticirati problem, utvrditi uzroke nastanka problema i metode za 
otklanjanje tih problema, i na kraju provesti terapiju (Handy, 2014). 
Menadžeri zauzimaju različite razine u organizaciji. Njihova odgovornost ovisi o razini 
poslovanja na kojoj rade. Uloge i poslovi sportskih menadžera se razlikuju, te prema 
tome se na različitim razinama menadžmenta javljaju i drugačiji stupnjevi odgovornosti 
koji rastu s porastom nivoa menadžmenta. Sportski menadžeri ovise o funkciji, nivou i 
ulozi, zatim su odgovorni za upravljanje ljudskim resursima, komunikaciju između 
ljudi. Nadalje, moraju vladati moralom i kulturom unutar organizacije, promovirati 
vrijednosti organizacije, te pokretati i upravljati promjenama unutar organizacije.  
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Vrhunski sportaši, ali i sportski menadžeri za svoj rad dobivaju dodatne bonuse uz 
plaću, određene naknade koje su sklopljene ugovorima, u slučaju vrhunskih rezultata, 
naknade i bonuse koje su ugovorene za pojavljivanje na određenim eventima izvan 
sezone (različiti sportski kampovi zbog promocije), dodatne novčane nagrade u slučaju 
iznimnih sportskih dostignuća i sl.  
Nadalje, uz usluge sportaši imaju svoje obaveze kojih se moraju pridržavati tijekom 
odnosa s javnošću ili odnosa sa medijima, te kako oni sebe prezentiraju pred drugima u 
javnosti. Ta povezanost se prenosi na sportske menadžere koji sami sebe predstavljaju 
pred javnošću i tako stvaraju svoj imidž. 
Osim toga, sportski menadžment predstavlja  te objedinjuje mnoge različite usluge u 
praksi zbog zadovoljavanja određenih potreba i želja različitih subjekata na sportskom 
tržištu. Osnovni cilj sportskog menadžera je stvaranje profita, promocija sebe i sportaša 
kojih zastupa, stvaranje imidža sebe i sportaša te u konačnici važnost karijere sportaša i 
budućnost samih sportaša nakon završetka karijera. Uz to, menadžeri moraju voditi 
financijsku brigu o trenutnim potrebama sportaša, ali i u određenim vremenskim 
periodima u budućnosti. 
Uspješnost u sportu složena je sintagma koju tvore zakonodavno-pravna okruženja 
(poštivanje svih propisa) uz sportski marketing te sportski menadžment koji je ključni 
faktor koji povezuje sve te pojmove te tvori osnovne integracijske elemente uspješnosti 
u sportskoj industriji, a gledaju se kroz ostvarivanje rezultata, očekivanih rezultata, te 
izvrsnih rezultata koji u konačnici tvore temelje uspješne sportske djelatnosti.  
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4. PRIMJERI SPORTSKIH KAMPOVA  
Hrvatska je zemlja koja je naslijedila bogatstvo raznovrsnih utjecaja jer su Hrvati kroz 
dugu i burnu povijest, kroz mnoge promjene različitih gospodara znali preuzeti od 
svakoga ono najbolje i primijeniti to kod sebe i na sebi. Hrvatska je zemlja kontrasta 
zbog prirodnih raznolikosti, ali i po mnogim drugim elementima. Izmiješani su elementi 
epike i lirike, oni iz prošlosti, ali i današnji. Jedan od segmenata i vidova turizma 
predstavlja u Hrvatskoj vrlo dobro razvijen i široko zastupljeni kamping turizam. 
Prilagođavajući se potražnji kamping publike stvarala se i kultura i profesionalnost 
gostoljubivih domaćina koji su organizacijski, ali i adekvatnom gradnjom 
specijaliziranih objekata, i s pravom ponudom omogućili sve bolje i brojnije posjete, 
kao i stvaranje renomea i imidža Hrvatske kao idealne kamping destinacije. 
U provodu, diljem Hrvatske, od Savudrije do Dubrovnika, u prilagođenoj ponudi i u 
pravom prirodnom ambijentu doživljava se istinska duhovna i fizička ravnoteža kroz 
sport, zdravu ishranu i sl., te kroz bavljenje i onim hobijima na odmorima za koje se 
tijekom radne godine nema vremena. Koriste se do maksimuma blagodati sunca, vode i 
zraka, živi se u prirodi i s prirodom, u čistim i zdravim, zelenim i ekološki neugroženim 
sredinama (Kamping udruženje Hrvatske). 
Programi sportskih boravaka namijenjeni su sportskim udrugama i trenerima koji 
okupljaju djecu i mlade.  
U Međimurju se u posljednje vrijeme sve češće organiziraju sportski kampovi, posebice 
kampovi za djecu i osnovnoškolce, i to tijekom ljetnih praznika, kako bi djeca na što 
bolji i kvalitetniji način iskoristila slobodno vrijeme tijekom dugih praznika. U ovom 
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4.1.  Prvi softball kamp u Hrvatskoj 
Softball klub Princ osnovan je 1993. godine pod imenom „Princ-Dugave”, no ime je 
promijenjeno nakon što mu je dodijeljeno igralište u sklopu RŠC Jarun u Zagrebu. 
U procesu razvoja kluba postojala je velika pomoć iz SAD-a. Prvi treneri kluba bili su 
Cindy i Jeff Warner iz američke države Connecticut. Pod njihovim vodstvom osvojeno 
je nacionalno prvenstvo i kup 1995. godine.  
Svakako će se dugo pamtiti 2012. godina i organizacija prvog softball kampa u 
Hrvatskoj za mlađe dobne kategorije - kampa koji je u potpunosti organiziran i 
proveden u vlastitom aranžmanu i angažmanu, a na radost igrača i igračica iz svih 
klubova. Kamp je trajao 6 dana, a vodio ga je američki trener Steve Huff zajedno sa 
nekoliko domaćih trenera (asistenata). Jesen 2012. godine pamti se po novoj 
trostrukoj kruni, te drugom organiziranom „Igra s loptom” (engl. Ball Game) turniru 
kojim je  označen kraj sezone 2012. godine. 2013. godina je bila još jedna uspješna 
godina, osvojili su sve tri krune u Hrvatskoj. Osim toga, natjecali su se na Europskom 
kupu na kojem su osvojili 5. mjesto, na koje su s razlogom ponosni, s obzirom da su bili 
najmlađa ekipa bez pojačanja iz Amerike.  
Na njihovim terenima „Softball Klub Špansko” je organizirao razmjenu mladih „EU stil 
softbala” (engl. EU Softball style), na kojem je prisustvovalo 60 djevojaka i dječaka iz 
Hrvatske, Bugarske i Mađarske. U 2013. godini također su organizirali i dva uspješna 
međunarodna turnira: „Uvijek brzo bacaj” (engl. Forever Fastpitch) i „Igra s loptom” 
(engl. Ball Game). Igra s loptom (engl. Ball Game) turnir se održavao u 10. mjesecu, a 
na njemu se natjecalo 9 ekipa iz 5 zemalja (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, 
Mađarska), te je to organizacijski gledano najveći prijateljski turnir u Hrvatskoj 
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4.2.  Ljetni kamp „Euroclub” 
„Euroclub” je najveći međunarodni ljetni kamp na Jadranu i jedino naselje u Hrvatskoj 
koje je u potpunosti u službi djece i mladih. Već 23 godine smješten je na prekrasnom 
otoku Šolta, u srcu Dalmacije, ovaj je klub mladih specijaliziran za edukaciju i turizam 
djece i omladine, s polaznicima i osobljem iz preko 35 zemalja Europe i svijeta (Ljetni 
kamp Euroclub, 2012). 
Ovo je radionica za sve sportaše, ali i one koji se uopće ne žele zamarati učenjem jezika 
već što više uživati u suncu, moru i sportu. Ovo je radionica koja je najležernija. 
U ljetnom kampu za djecu i mlade „Euroclub” postoje dva sistema na koje radionica 
funkcionira. Prvi sistem je kombinacija svakakvih sportova - na kopnu i u moru. U toku 
tjedna polaznici prolaze osnove i odrađuju utakmice-turnire u raznim sportovima - na 
kopnu: odbojka, nogomet, košarka, basket, rukomet, badminton, adventure poligon, 
štafete, mini golf, streljaštvo, stolni tenis i sl., te na moru: plivanje, ronjenje, vaterpolo, 
odbojka u moru, skokovi u more, veslanje i sl. 
Što se tiče sportskih klubova, na drugi način funkcioniraju konkretni sportski kampovi. 
U tom se smislu za sve zainteresirane grupe mogu organizirati vlastiti kampovi - 
nogometni, ribarski, košarkaški, taekwondo, karate, judo, plesni, gimnastički, streljaštva 
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i sl. U tom slučaju se u „vrijeme nastave” održava uvijek isti sport - onaj odabrani. Po 
završetku ljetnog kampa, svi polaznici dobivaju certifikate (Ljetni kamp - Sportska 
akademija, 2012).  
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4.3. Ljetni sportski kampovi u Čakovcu - „Svaki tjedan - sport jedan” 
Zajednica sportskih udruga grada Čakovca već dugi niz godina tijekom ljetnih 
praznika organizira sportske kampove za učenike osnovnih škola grada Čakovca pod 
nazivom „Svaki tjedan - sport jedan”.  
Program sportskih kampova Zajednice sportskih udruga grada Čakovca pokrenut je 
2005. godine s ciljem da se djeci tijekom ljetnih školskih praznika omogući 
kontinuirano bavljenje sportskim aktivnostima. Naime, završetkom nastave u lipnju 
uglavnom prestaju i izvanškolske sportske i druge aktivnosti, a isto tako mnogi sportski 
klubovi tijekom ljeta ne održavaju treninge. Isto tako, sportski kampovi najbolja su 
promidžba za kasnije uključivanje djece u sportske aktivnosti.  
Na osnovu prikupljenih podataka, posebno je važna činjenica da u kampovima sudjeluju 
većinom djeca koja se inače ne bave aktivno sportom i sportskim aktivnostima.  
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Uz predavanja vanjskih stručnih suradnika, djeca uz sportske aktivnosti tijekom 
kampova dobivaju dodatna saznanja o raznim temama: toleranciji i suživotu, štetnosti 
današnjeg suvremenog društva, kao što su alkohol i droga, zdravoj prehrani itd.  
 
Slika 9. Kamp „Svaki tjedan - sport jedan˝ 
 
Izvor: http://www.kajje.in/images/samo_slike/LETAK_Astr_2014.jpg (10.7.2015.) 
 
4.4. Proljetni kamp „Žuti mačak” 
Boravak u kampu djeci omogućuje da nauče nove stvari, prihvate izazove kroz nove 
aktivnosti, steknu nove prijatelje i nezaboravne uspomene. Cilj kampa je pružiti djeci 
ugodno, uzbudljivo proljetno iskustvo koje ih motivira da pristupe životu hrabro, uz 
vjeru u svoje mogućnosti i razvijeni osjećaj vlastite vrijednosti. Kamp se organizira u 
periodu proljetnih školskih praznika, kako bi djeca kreativno iskoristila svoje slobodno 
vrijeme. Kroz kretanje i zabavu djeca uče osnovne životne vještine koje prelaze okvire 
sporta.  
Program kampa je kroz pet dana djecu osposobiti da se samostalno održavaju na vodi i 
svladaju osnovne plivačke tehnike, kao i osnove održavanja i kretanja na rolama 
(Proljetni kamp Žuti mačak, 2014). 
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Slika 10. Proljetni kamp „Žuti mačak˝ 
 
Izvor: http://www.zutimacak.hr/wp-content/uploads/2014/03/gjgio-620x644.jpg (10.7.2015.) 
 
4.5.  „Sportsko ljeto 2014.” 
„Sportsko ljeto 2014.” u Općini Nedelišće organiziralo se u suradnji sa klubovima 
različitih sportova s područja same Općine. 2014. godine u Sportsko-gimnastičkom 
centru „Aton”  u Nedelišću, održavao se drugi po redu, rukometni, od ukupno sedam 
kampova u projektu „Sportsko ljeto 2014.”,  pod pokroviteljstvom Općine Nedelišće, u 
organizaciji Rukometnog kluba Nedelišće. 70 djevojčica i dječaka od 1. do 8. razreda, 
pod budnim okom trenera RK „Nedelišće”, savladavali su vještine rukometa, a ujedno 
se družili i zabavljali te tako aktivno provodili dio školskih praznika. Kamp se u 
sportskoj dvorani održavao u jutarnjem terminu od 9 do 12 sati, a na njega su bili 
pozvani svi nedelišćanski osnovnoškolci. 
Nekoliko dana nakon prvog kampa, u sklopu manifestacije „Sportsko ljeto 2014“ u 
Nedelišću uspješno su ostvareni teniski i odbojkaški  kampovi. Tijekom odbojkaškog  
kampa, u organizaciji Odbojkaškog kluba „Centrometal“, prisustvovalo je 42 djece. 
Kamp se održavao istovremeno s kampom tenisa, svaki dan od 9 do 12 sati. Također, u 
organizaciji Teniskog kluba „Nedelišće“ održan je kamp u kojem je prisustvovalo 48 
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djece. Koji dan kasnije započeo je kamp atletike u organizaciji Atletskog kluba 
„Nedelišće“ koji je trajao 5 dana te na kojem su djeca pokazala zavidne sposobnosti te 
uvjerila prisutne da nema straha za budućnost međimurske atletike. 
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5. PROGRAM SPORTSKOG KAMPA 
5.1. Međunarodni kamp „Nikola Balent - nogometna akademija” 
 
Slika 12. Logo međunarodnog kampa „Nikola Balent - nogometna akademija˝ 
 
Izvor: vlastita izrada 
 
Uvažavajući kalendar natjecanja Hrvatskog Nogometnog Saveza za mlade kategorije, 
međunarodni kamp „Nikola Balent Nogometna akademija” pronašao je svoje mjesto i 
vrijeme ne narušavajući ritam:  
- turnira „Kvarnerska rivijera”, 
- završnog natjecanja pionirskog prvenstva Hrvatskog nogometnog saveza,  
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- Predsjednik HNS-a: Davor Šuker 
- Tajnik HNS-a: Zorislav Srebrić 
- Doktor „Vatrenih”: dr. Boris Nemec 
- Predsjednik nogometne akademije sa Cipra: Nicos Krizis 
- Treneri: Gašparini, Ganjto, Katalinić 
- Pjevačica: Lidija Bačić 
Stručno operativni tim i njihova zaduženja - demonstratori na igralištu sa svim uzrasnim 
kategorijama: Slaven Bilić i Robert Prosinečki. 
 
Za godište 2005. - 2006. grupa LIMAČI: 
- trener voditelj: Branko Karanpandža 
- trener suradnik: Zlatko Stanković 
- odgojitelj animator: Sabina Blažerina, prof. 
- odgojitelj animator: Tatjana Jakopic 
- odgojitelj animator: Karmela Pilčić 
 
Za godište 2003. - 2004. grupa MLAĐI PIONIRI: 
- trener voditelj: Branko Karačić 
- trener suradnik: Nikola Jurčević 
- odgojitelj animator: Loreta Milani, prof. 
- odgojitelj animator: Eva Carniero 
 
Trener specijalista za rad s vratarima: Rudo Bilić 
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5.1.1. Stručno-pedagoški rad 
Pored važnosti stručnog nogometnog rada još je važniji odgojni rad s djecom koji se 
očituje kroz cijeli boravak u kampu. 
Budući da djeca nisu selektirana po nogometnim kvalitetama, vjerojatno nisu ni 
naviknuta: 
- na suživot u grupama, 
- na odvojenost od roditelja, 
- na snalaženje u novom okruženju, 
- na samostalnost  
 
Posebnu pozornost je potrebno obratiti na najmlađu populaciju - limače. Zbog njih će u 
kampu raditi profesorice - učiteljice s kojima će provesti veći dio slobodnog vremena. 
Uz njihovu pomoć, kod najmlađe djece razvit će se zdravstveno-higijenske navike 
(redovito tuširanje poslije treninga, promjena odjeće, održavanja odjeće, pravilna i 
redovita ishrana, uređenje soba i osobnih stvari). 
Starije populacije više će vremena provoditi u druženju s odgojiteljima-animatorima 
koji su u nogometu direktno ili indirektno. 
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5.2. Ciljevi nogometnog kampa 
Od mogućih grupacija i zadaća u školama nogometa za ovaj prvi međunarodni kamp 
prioritet imaju ciljevi:  
- okupljanje djece različitih dobnih kategorija iz Hrvatske i drugih zemalja 
svijeta, 
- otkrivanje i prepoznavanje nadarenih i talentiranih igrača, te njihovo 
usmjeravanje u nogometne centre, odnosno klubove. 
- promidžba prvog kampa „Nikola Balent - Nogometna akamedija” u 
svijetu i Hrvatskoj,  posjete „Vatrenih” koji su prenijeli glas o Hrvatskoj 
na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, 
- okupljanje hrvatskog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim 
kategorijama, 




5.3. Zadaci nogometnog kampa 
Možemo ih podijeliti u tri kategorije: 
1. odgojni zadaci 
2. obrazovni zadaci 
3. funkcionalni zadaci (Šuker i sur., 2001). 
Odgojni zadaci su: 
- razvijanje ljubavi za nogomet, privrženost klubu i momčadi u kojoj 
igraju, 
- razvijanje osobnosti nogometaša u sportskom, humanističkom, etičkom, 
moralnom, zdravstvenom i drugom smislu, 
- utjecati na ponašanje sudionika kampa na terenu i izvan njega, u duhu 
kodeksa ponašanja koji je propisala FIFA, UEFA, HNS. 
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Obrazovni zadaci su: 
- obuka i usavršavanje osnovnih i specifičnih kretnji, 
- automatizacija stečenih znanja i stjecanje novih, 
- edukacija iz pravila nogometnih igara, 
- edukacija iz zdravstveno-higijenskih navika, o načinu prehrane i 
urednom sportskom životu. 
Funkcionalni zadaci su: 
- stečena znanja u kampu primijeniti u svojim nogometnim centrima, 
klubovima, 
- razvijati pozitivno sportsko mišljenje i pozitivne osobine sportaša, 
- poticati osjećaj zadovoljstva postignutim rezultatima, 
- povezivati teoretska s praktičnim saznanjima, 




5.4. Metode rada nogometnog kampa 
Metode rada su usko vezane s principima u programiranju treninga, jer nam otkrivaju 
putove i načine kako ostvariti određene zadatke. Šuker i suradnici (2001.)  su utvrdili 
metode i program prvog međunarodnog kampa Zagreb - Poreč 2001, koje su 
primijenjene u ovom radu. 
Metode možemo podijeliti na: 
- nastavne metode,  
- metode obuke, 
- metode trenažnih opterećenja, 
- metode treninga, 
- metode razvoja pojedinih psihomotornih sposobnosti, 
- metode po vrstama priprema sportaša. 
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Od gore navedenih metoda, najvažnija nam je nastavna metoda. Ona se dijeli na: 
1. metode žive riječi, 
2. metode pokazivanja (demonstracije). 
Druga metoda koju ćemo najviše koristiti je metoda obuke. Ona dolazi do izražaja u 
učenju elemenata tehnike, taktike, učenja dijelova igre kao i cjeline. 





Treća metoda je teoretska priprema. Ona podrazumijeva programe koje treba realizirati 
izvan praktične aktivnosti, a svodi se na razgovore i predavanja.  
 
5.5.  Prehrana sportaša 
Mnogi sportaši još uvijek nisu upoznati s važnošću hrane i njenog utjecaja na njihove 
sposobnosti, pa je često zanemaruju. Primarni zahtjev za sportaša je da uzima dobro 
izbalansiranu hranu u kojoj će biti malo masti, puno ugljikohidrata (60% i više), te 
potrebne bjelančevine. Zbog toga sportaš mora uzimati zdravu hranu koja je bogata 
ugljikohidratima bilo u krutom ili tekućem obliku.  
Vitamini i minerali imaju važnu ulogu u metabolizmu. Njihov nedostatak također utječe 
na sposobnosti sportaša.  
Za vrijeme vježbanja gubi se tekućina čiji je gubitak u toplijim danima velik (ponekad i 
više od 2 litre). Veći gubitak koji se ne nadoknađuje, može dovesti do dehidriranja i 
gubitka elektrolita što utječe na sposobnosti sportaša. Pravilnim uzimanjem hrane i 
tekućine postignut će se ravnoteža između potrebne energije zahtjeva koji su pred 
sportašem u svim fazama treninga i utakmice.  
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Hranu je potrebno uzimati 4 sata prije treninga ili utakmice, a ta hrana svakako treba 
sadržavati ugljikohidrate - 5 grama po kilogramu tjelesne težine.  
Također je vrlo važno odmah nakon utakmice ili treninga (unutar 2 sata)  uzeti hranu 
bogatu ugljikohidratima, uzimati napitke s ugljikohidratima da se napune ispražnjeni 
depoi u organizmu. 
Dnevna prehrana obuhvaća: 
DORUČAK - kukuruzne pahuljice (cornflakes) s mlijekom, tost sa džemom, medom, 
marmeladom, banana, dinja, čaj.  
RUČAK - piletina, pureća prsa (bez kožice), riba, tjestenina, riža, krumpir salata (svježa 
mrkva, rajčica, zelena salata, brokoli), orange juice, kava ili čaj diet, cola, voće. 
UŽINA - jogurt s voćem (malo masnoće), svježe, konzervirano ili kuhano suho voće, 
kolač s grožđicama, kruh sa džemom, medom. 
VEČERA - nemasno meso na žaru, pizza, lasagne, piletina s povrćem i rižom, voće. 
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Raspored dnevnih aktivnosti grupa: 
„A” (1997/1998)     i    „B”  (1999/2000) 
 
Tablica 2. Raspored dnevnih aktivnosti 
Vrijeme Aktivnosti 
07:00 
ustajanje, spremanje kreveta, priprema za doručak (umivanje, pranje 
zubi, češljanje) 
07:30 – 08:00 Doručak 
08:00 – 08:30 priprema za trening, odlazak grupa na terene 
08:30 – 09:45 Trening 
09:45 – 10:30 povratak u hotel, tuširanje, presvlačenje, uređenje obuće 
10:30 – 12:00 
rezerviran termin, organizirano kupanje, dopunske aktivnosti (stolni 
tenis, nogotenis) 
12:00 – 12:30 priprema za ručak (pranje, presvlačenje po potrebi) 
12:30 – 13:00 
13:00 – 13:30 
13:30 – 15:30 
15:30 – 16:00 
16:00 – 16:30 
16:30 – 17:45 
17:45 – 18:45 
 
18:45 – 19:15 
19:15 – 20:00 
20:00 – 20:30 
20:30 – 22:00 
22:00 – 22:30 
22:30 
ručak 
organizirana obavezna šetnja 
obavezan odmor u sobama (spavanje) 
priprema za trening 
teoretska priprema za trening, naglasak - igre, linije kretanja 
trening i vježbe istezanja 
povratak u hotel, tuširanje, presvlačenje, predaja opreme za pranje, 
priprema za jutro 
rezervirani termin - analiza dana, treneri i igrači 
slobodno vrijeme (telefoni), priprema za večeru 
večera 
organizirano vrijeme 
priprema za spavanje 
spavanje 
 
Izvor: vlastita izrada  
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Pojam sporta, unatoč činjenici da ga obilježuje natjecanje, ima u stanovitom smislu i 
posebno značenje za način života. Sport služi različitim ciljevima i interesima, ovisno o 
situaciji. Čimbenik je koji povezuje narode i države, socijalizira odnose, služi za borbu 
protiv zlouporabe droge te u zdravstvene svrhe. Sport je nastao s prvim čovjekovim 
aktivnostima. Najstariji tragovi ljudskog bavljenja sportom stari su čak šest tisuća 
godina. 
Turizam i sport su po mnogočemu bliske i srodne pojave. Njihova povezanost najviše se 
manifestira kroz sličnost funkcija koje generiraju, a svrstavaju se u dvije skupine: 
društvene ili humanističke funkcije i ekonomske funkcije. U društvene ili humanističke 
funkcije sportske rekreacije u turizmu ubrajaju se zdravstvena, odgojno-obrazovna i 
socijalno-politička funkcija.  
Uz važnost stručnog rada stručnih i za to predviđenih osoba, u sportskom kampu još je 
važniji odgojni rad s djecom koji se očituje kroz cijeli boravak u kampu. Ciljevi 
kampova su uključivanje što većeg broja djece, prezentiranje programa koji se 
održavaju na kampovima, učenje djece nečem novom, pomoć pri odabiru sportova koji 
će djeca nakon završetka kampa, djeca baviti u određenim sportskim klubovima.  
Radom je opisan primjer i organizacija nogometnog kampa, dok su zadaci nogometnog 
kampa podijeljeni u tri kategorije: odgojni, obrazovni i funkcionalni zadaci. Metode 
rada su usko vezane s principima u programiranju treninga jer otkrivaju putove i načine 
kako ostvariti određene zadatke. Dijele se na: nastavne metode, metode obuke, metode 
trenažnih opterećenja, metode treninga, metode razvoja pojedinih psihomotornih 
sposobnosti, metode po vrstama priprema sportaša. Od svih je najvažnija nastavna 
metoda.  
Tijekom ljetnih praznika sve više djece i osnovnoškolaca se uključuje u neki oblik 
sportskih kampova, kako bi što aktivnije proveli svoje ljetne praznike, sastavili nova 
prijateljstva, socijalizirali se, naučili nešto novo, zanimljivo, a u tome ključnu ulogu 
imaju sportski animatori koji su zaduženi za rad sa djecom na sportskim kampovima. 
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Najznačajnija karakteristika funkcioniranja sportske organizacije je menadžment, 
odnosno pravilno i uspješno upravljanje njezinim funkcijama, procesima i poslovima. 
Sportski menadžer važan je za organizaciju sportskog kampa u području natjecateljskog 
sporta ili sportske rekreacije. Sportski menadžeri su osobe koje obavljaju aktivnosti 
menadžmenta i koje su odgovorne za usmjeravanje napora prema ostvarivanju ciljeva 
organizacije, a osim toga, poduzimaju i niz organizacijskih aktivnosti, određuju koji će 
se poslovi raditi i tko će biti odgovoran za njih. Sportski menadžer također je i osoba 
koja upravlja ljudima i poslovima i koja u tome upravljanju ima odgovarajući autoritet. 
Posao menadžera sadrži niz aktivnosti usmjerenih prema ostvarivanju postavljenih 
ciljeva sportske organizacije, a to su: predviđanje, planiranje, organiziranje, odlučivanje, 
rukovođenje, koordiniranje i kontroliranje. 
Smatram da organiziranje sportskih kampova ne pridonosi samo razvoju mladih ljudi, 
njihovih motoričkih i društvenih sposobnosti, nego i otvara nova radna mjesta za 
sportske menadžere. Tako su svi na dobitku. Mladež se socijalizira, uči, dobivaju se 
prve percepcije za budućnost, sitni planovi, mašta radi te se počinju ganjati snovi. Djeca 
imaju motivaciju u svakodnevnom životu. Od toga koristi imaju i roditelji koji imaju 
više vremena za sebe. Kako bi se odmorili od svakodnevnih aktivnosti, odu na 
putovanje, potroše novac pa poraste BDP. Poradi se na natalitetu hrvatske države jer na 
mladima svijet ostaje. Netko tu djecu mora trenirati i organizirati. Tako otvaramo nova 
radna mjesta. Sportski menadžeri za organizaciju i planiranje samog kampa, a učitelji, 
instruktori, profesori dobiju honorarni posao, iskustvo, poznanstva i priliku da prenesu 
djeci svo znanje koje posjeduju. Na taj način svi imaju volju otići na fakultet jer vide da 
ljudi rade, država se razvija i dobija kvalitetne mlade ljude motivirane nastaviti 
dosadašnji rad. Obrazovani kadar ostaje u „Lijepoj našoj”, te se svima smiješi svijetla 
budućnost, a sve zato jer „smo organizirali sportske kampove”. 
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